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Lista alfabética de árbitros
para el período 2007-2009
A
Acosta, Wilfredo (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Aguilar, Víctor H. (Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. UCV).
Andressen, Rigoberto (Universidad de Los Andes).
Aponte, Freddy (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Arconada, Mercedes (Ministerio del Ambiente. Venezuela).
B
Barrios, Pedro (Escuela de Geografía. Universidad Central de Venezuela).
Blanco, Andrés Eloy (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Boadas, Antonio (Facultad de Ciencias económicas y Sociales.
Universidad Central de Venezuela).
C
Cabrera, Orlando (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
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Calzadilla, Argelia (Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. UCV).
Cegarra, Néstor (Facultad de Ciencias económicas y Sociales. Universidad
Central de Venezuela).
Chesney, Luis (Escuela de Artes. Universidad Central de Venezuela).
Codallo, Nilko (Escuela de Geografía. Universidad Central de Venezuela).
Cordero, Elías (Ministerio de la Economía. Venezuela).
Córdova S., Karenia (Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. UCV).
D
De Lisio, Antonio (Centro de Estudios Ambientales. Universidad Central
de Venezuela).
Delfín, Pedro (Escuela de Geografía. Universidad Central de Venezuela).
F
Fantone, Francisco (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Fernández De Andrade, Luisa (Escuela de Geografía. Universidad
Central de Venezuela).
G
Gouveia, Edith (Universidad del Zulia. Venezuela).
Guevara, José Manuel (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Gutiérrez, Estatio (Centro de Meteorología de Venezuela).
H
Herrera, Carola (Facultad de Arquitectura y Urbanismo)
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L
Leal, Roque (Ministerio de Planificación y Desarrollo).
Lemus, Jesús (Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. Universidad
Central de Venezuela).
M
Martínez, Néstor (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
Maytín, Carlos (Universidad Experimental de Guayana).
Meleán, Rafael (Ministerio de Energía y Minas).
Montiel A., Katty (Universidad del Zulia. Venezuela).
Motta, Francia (Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. Universidad
Central de Venezuela).
O
Ortiz, Ismael (Colegio Universitario de Caracas).
Ortiz, Lorena (Escuela de Geografía. Universidad Central de Venezuela).
P
Pérez, Roger (Instituto de Zoología Tropical. Universidad Central de
Venezuela).
Pirela, Arnoldo (Centro de Estudios del Desarrollo. Universidad Central
de Venezuela).
R
Rivera, Roberto (Centro Espacial. Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Investigación).
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Ruano M., Rafael (Escuela de Geografía. Universidad Central de
Venezuela).
S
Sáez Sáez, Vidal (Dirección de Estudios de Postgrado-FHE. Universidad
Central de Venezuela).
Siso, Eunice (Escuela de Geografía. Universidad Central de Venezuela).
V
Vasco, José (Corporación Venezolana de Guayana).
Velásquez, Ronny (Escuela de Artes. Universidad Central de Venezuela).
